

























































































































































































































































































































































































































































































































































8 HELEN KELLER “The Story of My Life” 1903（New York: Doubleday, Page & Co.）
初版。本稿ではDEVER・THRIFT・EDITION “The Story of My Life” HELEN 
KELLER 1996 by Dover Pubilcations, Insを参照した。
9 中国において、ヘレン・ケラーの著作は一九七〇年李漢昭氏の翻訳により『假
如给我三天光明』と題して出版された。同書にはヘレン・ケラーの作品から













15本稿では、以下を参照。“My Early Life” 1874-1904 WINSTON CHURCHILL 
Introduction by Willam Manchester TOUCHSTONE BOOK Published by Simon & 
Schuster 1996　日本語訳は複数出版されているが、本稿では中村祐吉訳『わが
半生』（中公クラシックスＷ78　中央公論新社2014年）を参照した。
16『語文』七年級上冊第二単元第8課「我的早年生活」41頁。
17同上「我的早年生活」41～42頁。
18同上「我的早年生活」43頁。
19同上「我的早年生活」46頁。
20前掲『教師教学用書』8「我的早年生活」（教学建议）二「教学设计」（一）「教
学目标」（2、3）63頁。
21『語文』七年級上冊第二単元第9課「王几何」47頁。
22前掲「王几何」（研讨与练习）51頁。
23前掲『教師教学用書』9「王几何」（课文检讨）67頁。
24前掲『教師教学用書』9「王几何」（教学建议）二「教学设计」（1、2）69頁。
25前掲「王几何」50頁。
26同上。
27課程教材研究所・歴史課程教材研究開発中心編著『義務教育課程標準実験教科
書　中国歴史』七年級上冊（人民教育出版社2006年第2版）9「中華文化的勃
興（二）」46頁。
28『語文』七年級上冊第二単元第10課「《论语》十二章」（研讨与练习）55頁。
29「中華人民共和国義務教育法」（一九八六年制定、二〇〇六年修訂版）：（第二十
九条）教师在教育教学中应当平等对待学生，关注学生的个体差异，因材施教，
促进学生的充分发展。教师应当尊重学生的人格，不得歧视学生，不得对学生实
施体罚、变相体罚或者其他侮辱人格尊严的行为，不得侵犯学生合法权益。
30前掲「我的早年生活」44頁。
